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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
lamímca V m be fe i t t ecató 
6 D E J U L I O 
c- — a 
E l Evangel io de esta D o m i n i c a 
n a r r a la p a r á b o l a del mayo rdomo 
i n f i e l , que habiendo sido denunciado 
á su s e ñ o r de haber disipado sus 
bienes, y oyendo la amenaza de dar 
cuenta de su a d m i n i s t r a c i ó n , como no 
s a b í a t rabajar y le daba v e r g ü e n z a 
de mendigar , a p r o v e c h á n d o s e de su 
puesto é influencia, b u s c ó amistades 
ent re los deudores de su s e ñ o r , can-
j e á n d o l e s sus p a g a r é s por otros de m á s 
p e q u e ñ a cant idad, para que los favo-
recidos lo rec ib ie ran en sus casas, 
cuando él q u e d á r a cesante. Y e l s e ñ o r 
a l a b ó la prudencia de este inicuo ma-
yordomo, reconociendo que los hijos 
de este siglo son m á s ingeniosos en 
su conducta que los hijos de la luz. 
Concluye el D i v i n o Maestro, di-
ciendo: E m p l e a d las r iquezas i n j u s -
tas en g r a n j e a r o s amigos?, p a r a que 
cuando l l e g u é i s á f a l t a r os rec iban 
en las m o r a d a s eternas. 
Jesucristo no presenta como digno 
de aplauso al mayordomo, sino la 
sagacidad y astucia- de que se va le 
para hacerse de amigos que lo favo-
rezcan en e l t iempo de pobreza y mise-
r i a que le aguardaba. De paso nos 
e n s e ñ a , c u á n t o m á s previsores son los 
mundanos en los negocios de la t i e r ra 
que nosotros en los del cielo. M i r a d , 
s i n o , c u á n t o t rabajan y se afanan por 
lo t rans i to r io y caduco, y pasan malos 
ratos, y noches en vela, y toda clase 
de molestias, mayores cien veces que 
las que nos exige á nosotros l a L e y 
de Dios . 
T e r m i n a e n s e ñ á n d o n o s el recto 
uso de las riquezas injustas: mient ras 
exista su d u e ñ o á él c laman sus bie-
nes; mas aunque no exista, tampoco 
pueden poseerse t ranqui lamente ; le 
han sucedido en e l derecho los pobres; 
á los que, por medio de la l imosna, 
que Dios p remia como dada á É l , los 
hacemos intercesores para que se nos 
reciba en las moradas eternas. 
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L a t e rnu ra del C o r a z ó n de J e s ú s 
resplandece en las l á g r i m a s que de-
r r a m a á vista de l a c iudad de-Jerusa 
lén ; pues no tanto l l o r a l a ofensa que 
á É l han de hacer sus moradores , 
cuanto e l castigo que v e n d r á sobre la 
c iudad santa, cuya d e s t r u c c i ó n pro-
fetiza. 
D i r i g i é n d o s e á l a ciudad, la dice: 
¡ S i t i l conocieras a l menos en este d í a 
t u y o lo que te ha de t r a e r l a p a s ! Y 
luego describe la d e s t r u c c i ó n de Je ra , 
s a l é n por T i t o y Vespasiano. 
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A s í castiga Dios los pecados pú-
blicos. 
¿Qué de e x t r a ñ a r es que vengan 
calamidades á los pueblos? ¿No ha de 
castigar Dios la p r o f a n a c i ó n de los 
d í a s festivos, las blasfemias p ú b l i c a s 
y las costumbres obscenas? 
Mas ved, que castiga como padre 
c a r i ñ o s o , s int iendo y l lorando nues-
tras aflicciones, que só lo pe rmi te como 
necesaria r e p a r a c i ó n de los pecados. 
A h o r a , en estos d í a s , o t ra vez se 
v é E s p a ñ a afligida con el azote de 
la gue r r a de A f r i c a y aun amenazada 
con luchas inter iores . 
Busquemos á J e s ú ^ , que es e l que 
nos ha de traer la paz, hagamos roga-
t ivas por conseguir la , y sobre todo, 
detestemos los pecados p ú b l i c o s , pr in-
c ipalmente la a p o s t a s í a de l a N a c i ó n , 
que acaso viene á cast igar. 
Pe rdona , S e ñ o r , pe rdona á t u pue-
blo y no tornes v e n g a n z a de sus 
pecados. 
A s í como a l gobernador se le da, 
en alganos casos, e l mismo honor 
que a l Soberano, porque gobierna en 
su nombre, a s í pertenece á los padres 
nina r e v e r e n c i a semejante á l a que 
se debe á Dios, porque son sus repre-
sentantes en l a t i e r r a . 
(SPIRAGO.) 
i i n i í e párvulos v e n i F e ad 
Y a podemos hacer el resumen de 
los n i ñ o s que han comulgado en los 
meses de A b r i l , Mayo y Junio. 
135 que han hecho este a ñ o la 
p r imera C o m u n i ó n y 265 que l a h a b í a n 
recibido o t ro a ñ o ; t o t a l , 400. 
400 n i ñ o s , que encontrando am-
biente piadoso en sus familias, s e r í a n 
una fundada esperanza de l a regene-
r a c i ó n cr is t iana de nuestro pueblo. 
Todos ellos hacen protesta de ser 
muy buenos en adelante; y no en gene-
r a l , sino par t icular izando, por ejem-
plo , todos ofrecen no f a l t a r á Misa 
n i n g ú n domingo, ser m u y obedientes 
á sus padres, no p ronunc ia r palabras 
impuras y a s í sucesivamente. Mas, 
¿qué vemos? Como muchos v i v e n sin 
que nadie cuide en sus casas de recor-
darles l a o b l i g a c i ó n , p ronto o lv idan 
los p r o p ó s i t o s ; a l fin son n i ñ o s . A 
otros, cuyos padres se l a recuerdan, 
se encarga D o n E j e m p l o de conven-
cerlos de lo con t ra r io . iPuede tanto 
en el á n i m o del n iño e l ejemplo de sus 
padres! 
Aunque todos tengan ya l a edad de 
la d i s c r e c i ó n suficiente para pecar,ten-
d r á n , como atenuante de su falta, el 
mismo descuido, que es agravante de 
la que cometen los que se o lv idan de 
las obligaciones de padres crist ianos. 
¿Y c r e é i s que i m p o r t a poco cum-
p l i r estas obligaciones? N o por c ier to . 
Aun mi rando solo de /^ / "«s ahajo, como 
suelen considerarse todas las cosas 
ahora, que tan poco nos preocupan 
las de te jas a r r i b a , el n i ñ o que se 
acostumbra desde p e q u e ñ o á no hacer 
caso del tercer mandamiento de la 
L e y de Difts , encuentra m u y l lano fa l -
ta r t a m b i é n á l cuarto, que manda 
honra r padre y madre , pues uno y 
otro los ha dictado el mismo Dios . 
Y a veis c u á n poco razonable es la 
queja de aquellos padres que se lamen-
tan del n i n g ú n respeto que les t ienen 
sus hijos, y acaso del desprecio con que 
les t ra tan . No les e n s e ñ a r o n el t emor 
santo de Dios, y ahora sufren el cas-
t igo de su culpa. 
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Educad cris t ianamente á vuestros 
hijos, e n s e ñ a d l e s desde p e q u e ñ o s el 
camino de la v i r t u d , el respeto a l d í a 
santo de l S e ñ o r , c u m p l i d con ellos las 
obligaciones de crist ianos, y esos 
n i ñ o s , blandos como la cera, en la que 
pueden i m p r i m i r s e contrar ios sellos, 
v e r á n c laramente la aureola con que 
Dios a d o r n ó la au tor idad paterna, que 
es p a r t i c i p a c i ó n de l a d i v i n a , y la res-
p e t a r á n siempre, cont r ibuyendo a s í á 
vuestra fel icidad t empora l y eterna. 
L o s que t i enen autoridad, logran 
m á s con e l ejemplo que con l a s pala-
bras; porque l a s palabras que con-
cuerdan con e l modo de proceder, 
pene tran mejor en e l c o r a z ó n . 
(SAN GREGORIO MAGNO.) 
S I T S C R I P C I Ó I T 
PARA EESTAURAB LA ERMITA 
DE LA V E R A C R U Z 
S u m a a n t e r i o r . . Ptas. 140 
Una devota » 5 
D . B a r t o l o m é E s t r a d a H i d a l g o » 10 
D . A n t o n i o Bootel lo Morales . » 5 
S u n t a y s igue 160 
L a s palabras mueven, pero los 
ejemplos a r r a s t r a n . 
(PROVERBIO POPULAR.) 
ipuníes listóricos de ilom 
— 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Sí, pues, los nacidos en Pizarra 
durante tantos años se bautizaron en la 
parroquia de esta Vi l la , sus enfermos 
t e n í a n tina Sala —que se conserva como 
parte del local de una Escuela públ ica— 
en el Hospital de la misma, muchas de 
las huertas de su t é r m i n o se fert i l izan 
con aguas derivadas del Guadalhorce por 
presas establecidas en el de Alora y ace-
quias que enlazan los dos té rminos , 
coservando muchos vecinos de éste pro-
piedades en aquél ; si siempre formó par-
te del terr i tor io del Juagado de primera 
instancia y Registro de la Propiedad de 
este partido, desde sus respectivas crea-
ciones; y , en fin, si la historia de ambos 
pueblos se confunden en muchos casos, al 
ocuparnos de uno, con frecuencia lo 
hemos de hacer del otro, porque los vín-
culos entre ellos son indestructibles. 
A L O R A . 
D e s c r i p c i ó n general 
V i l l a con Ayuntamiento en la pro-
vincia de Málaga . Conforme á la d iv is ión 
te r r i to r ia l de las distintas ó rdenes , Alora, 
en la eclesiást ica , es Arcipretazgo y Vica-
r ia de la Diócesis de Málaga, compren-
diendo á Almogía , Cár tama, Carratraca, 
Casarabonela y Pizarra; en la j u d i c i a l , 
cabeza de partido, con categor ía de en-
trada, formado con Almogía , Alozaina, 
C á r t a m a , Casarabonela y Pizarra, corres-
pondiente á la Audiencia Ter r i to r ia l 
de Granada y á la de lo Cr imina l 
de Málaga ; en la m i l i t a r , establecida 
por Eeal Cédula de 1765, pe r t enec ió 
á la Capi tanía general de la Corte y Rei-
no de Granada y Corregimiento de Coin, 
después á la misma Capi tanía general y 
Gobierno de la provincia y Plaza de Má-
laga, y en la actualidad, á la 2.a Región , 
C a p i t a n í a general de Sevilla, Gobierno 
de Málaga y Caja de Reclutamiento de 
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Antequera núna. 37, residiendo aqu í el 
cap i tán de la 1.a compañía del 16.° Ter-
cio de la Guardia Civ i l ; y por úl t imo, en 
la electoral para Diputados á Cortes, 
corresponde al Dis t r i to de Antequera, y 
para Diputados provinciales, su partido 
jud ic i a l corre unido al de Anteqxiera. 
Tomando por base la l ínea férrea que 
pasa por Córdoba, y los ramales de Boba-
di lia á Granada y Utrera á la Roda, se 
encuentra situado á la distancia de 598 
k i lómet ros de Madrid, 155 de Granada, 
204 de Sevilla y 37 de Málaga . 
L í m i t e s . E l antiguo Catastro de 
1751, daba por l ími tes á su t é r m i n o : por 
Levante, los de Almogía y C á r t a m a ; por 
Poniente, los de Casarabonela y Ardales; 
por el Norte, el de Antequera; y por el 
Sur, los de C á r t a m a y Casapalma; pero 
teniendo el Valle t é rmino propio, otorga-
dos á Carratraca y Pizarra los suyos res-
pectivos, y cercenado no poco también 
el de Alora por el de Ardales, más ó 
menos subrepticiamente, hoy confina por 
el Norte con los de Ardales, Valle de 
Abalaj ís y Antequera; por el Este, con los 
de Almogía y Pizarra; por el Sur, con este 
lUtimo; y por Oeste, con los de Casarabo-
nela y Carratraca. 
E x t e n s i ó n . — A v i r tud de escritura 
otorgada en Madrid á 17 de Febrero de 
1628, ante el Escribano Juan de Otalora, 
se concertó por Alora la adquis ic ión de 
su j u r i s d i c c i ó n , compromet iéndose á 
pagar por cada vasallo 16.000 maraved ís , 
ó 6.400 ducados de á 375 maraved ís cada 
ducado, por legua legal de té rmino, á 
elección de S. M . ó de su Hacienda; y 
habiendo optado por el t é rmino , por 
haber resultado cinco leguas y 51.117 
varas cuadradas, montó el precio á 
12.004 907 maraved ís , sin inc lu i r el valor 
del Castillo que estaba en l i t i g i o . 
(Se c o n t i n u a r á ) A . B . M . 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 4.-Primer Viernes: C o m u n i ó n 
general y Ejercicios del Apostolado 
de la O r a c i ó n . 
D í a 6 . — C o m u n i ó n genera l y Ejer-
cicios de la A d o r a c i ó n de Hijas de 
María^ 
E S T A D Í S T I C A 
D E L A 
1.a QUINCENA DE JUNIO 
Baut izados .—Día 1: M a r í a Hida l -
go R o d r í g u e z ; 1: C r i s t ó b a l A r a n d a 
L ó p e z ; 2: Joaquina Nava r ro M a r t í n e z ; 
2: Francisca N a v a r r o Aranda;4 : M a r í a 
N a v a r r o Navar ro ; 4: G r e g o r i o Chaves 
Vi l l a lobos ; 5: Teresa Campos A l b a ; 6: 
J o s é F e r n á n d e z D í a z ; 8: J o s é T o r r e s 
V a l l e ; 9: C n s t ó b a l S á n c h e z G a r c í a ; 9: 
A n a P é r e z Acedo; 10: E m i l i o T r i v i ñ o 
L ó p e z ; 11: D iego D a r á n M á r q u e z ; 15: 
Isabel Ru íz S á n c h e z . 
Desposados.—Día 2: D . A lonso 
Blanco S á n c h e z , con D.a M a r í a A r -
l andy Montenegro; 9: D . J o s é V á z q u e z 
Hidalgo, con D.a Isabel Cast i l lo Cas-
t i l l o . 
I D I ^ X J n S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D.a Teresa 
B e n í t e z Medina; 4: D . G r e g o r i o Galvez 
D u e ñ a s ; 9: D . Blas R u í z R o d r í g u e z ; 11: 
D. Francisco M a r t í n Moreno. (D. E. P.) 
P Á R V U X O S . - D í a 9: M a r í a Ca-
rrasco F e r n á n d e z ; 10: S e b a s t i á n P é r e z 
Arjona;10: A n t o n i o V e r g a r a V á z q u e z ; 
13: Francisca Lepe Díaz ; 14: Juan Ba-
t a n á s Moreno . 
Málaga .—Tip . de J. Trascastro, Molina Lario. 5. 
